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RESUMEN  
  
Considerando la tendencia actual de emplear redes sociales en las campañas  
electorales, esta investigación busca establecer el impacto que ocasionan las  
publicaciones emitidas desde el fanpage de Facebook de un candidato político  
en  el  comportamiento  de  sus  seguidores,  en  el  marco  de  las  elecciones  
presidenciales peruanas del año 2016, analizando específicamente el caso del  
ex candidato a la presidencia del Perú, Julio Guzmán, para lo cual se trabajó  una  
investigación  de  tipo  mixta  aplicando  un  método  correlacional.  Así, se 
desarrollaron dos herramientas distintas para cada variable, considerando un 
análisis cualitativo de las publicaciones emitidas desde el fanpage y un análisis 
cuantitativo de los seguidores del mismo.  Al finalizar la investigación se lograron 
establecer las acciones hechas desde el fanpage de Julio Guzmán y la 
caracterización de sus publicaciones, resaltando el claro posicionamiento 
buscado.  Se estableció, además, que en un porcentaje de los seguidores se 
alcanzó el posicionamiento objetivo y fidelización. Así mismo se estableció que 
el uso de este fanpage, le permitió al candidato el paso del on(line(al off(line al  
captar la atención de los medios tradicionales, debido a la viralización de sus  
publicaciones.  
  
  
ABSTRACT  
  
Considering the current trend of using social media in election campaigns, this  
research  seeks  to  establish  the  impact  caused  by  posts  issued  from  the  
Facebook  fanpage  of  a  political  candidate,  on  the  behavior  of  his  followers,  
within  the  framework  of  the  Peruvian  presidential  elections  2016,  specifically  
analyzing  the  case  of  the  former  candidate  for  Peru’s  presidency,  Julio  
Guzman.  For  the  development  a  mixed  type  research  was  used  conducted  
under a correlational method. Thus, two different tools were developed for each  
variable, considering a qualitative analysis of posts issued from this fanpage,  and  
quantitative  analysis  of  its  followers.  After  the  investigation,  it  was  
established  that  the  actions  taken  since  Julio  Guzman´s  fanpage  and  
  
characterization of its posts, standing out the clear positioning searched. Also it  
could be determined that the target positioning and “brand” loyalty was reached  
in a percentage of the followers. As well it was established that the use of this  
fanpage, allowed the candidate to pass from onaline to off line media due the  
catch  of  the  attention  of  traditional  media,  caused  by  the  viralization  of  this  
posts.  
